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Постановка проблеми. Оптимізація 
навчального процесу є одним із важливих завдань на-
вчання учнів руховим діям. До продуктивних методів 
оптимізації відноситься програмоване навчання.
Програмоване навчання в нашій країні стало 
широко застосовуватися з 1962 року. Під програмо-
ваним навчанням розуміється система навчальної 
роботи з переважно опосередкованим програмним 
керуванням пізнавальною діяльністю учнів [2]. 
Основні відмінні риси програмованого навчання 
— поділ навчального матеріалу на дрібні порції, 
негайне пред’явлення завдань на кожну таку пор-
цію і негайний контроль за результатом виконання 
кожного завдання (П.Я. Гальперин, 1967). На думку 
А.І. Берга, І.І. Тихонова [1], програмування являє 
собою цілісну систему навчання, що має у своєму 
арсеналі різноманітні засоби, методи і форми. 
Ефективність програмованого навчання зале-
жить насамперед від правильного розуміння самого 
процесу навчання. Оптимізувати процес навчання 
можна тільки на основі правил переробки інфор-
мації. Якщо процес навчання будується в протиріч-
чі з цими правилами, виходячи тільки з уявлення 
викладача про те, як більш послідовно і «розумно» 
викласти навчальний матеріал, то метод навчання 
може виявитися неоптимальним [3—8].
До методів програмованого навчання відно-
ситься метод алгоритмічних розпоряджень. Під 
час упорядкування розпоряджень алгоритмічного 
типу ефективна внутрішня перевірка з використан-
ням кореляційного і регресивного аналізів, за допо-
могою яких визначаються основні рухові завдання, 
послідовність досліджуваного матеріалу, його об-
сяг і доступність у серіях навчальних завдань. Про-
те доступність рухового матеріалу буде визначатися 
станом нервово-м’язової і серцево-судинної систем, 
що виявляється в підвищенні сили відповідальних 
груп м’язів, працездатності [4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР 
кафедри теорії і методики фізичного виховання 
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гія і методика викладання спеціальних дисциплін 
у педвузі та загальноосвітній школі».
Мета дослідження — розробити програму на-
вчання перекиду вперед учнів другого класу.
Задачі дослідження:
1. Визначити доступні навчальні завдання для 
навчання перекиду вперед учнів других класів.
2. Визначити взаємозв’язок навчальних завдань 
в програмі навчання перекиду вперед алгорит-
мічного типу для дітей других класів.
Для вирішення поставлених задач були вико-
ристані такі методи:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-ме-
тодичної літератури.
2. Педагогічні  спостереження.
3. Методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Кореляційний аналіз виявив досить високий 
зв’язок силових здібностей з навчальними завдан-
нями. Достатній рівень розвитку сили розгиначів 
передпліччя сприяє більш швидкому оволодінню 
підвідними вправами (завдання 7, 9). Між рівнем 
навченості навчальним завданням спостерігається 
висока кореляційна залежність (0,851—0,971), що 
свідчить про позитивний вплив кожної підібраної 
вправи на навчання вправі в цілому.
Факторний аналіз дозволив визначити струк-
туру рухових завдань у запропонованій програмі 
(таблиця 1).
Аналіз показав, що перший фактор домінант-
ний і характеризує вплив кожного завдання на 
ефективність навчання в цілому. При цьому виді-
ляються завдання на вивчення вихідних положень 
(2, 3), рухів без яких неможливо виконати перекид 
вперед (4, 5, 6), підвідних вправ (7, 8, 9).
Другий фактор вказує на важливість навчаль-
них завдань пов’язаних з рухами без яких немож-
ливо виконати перекид вперед.
Третій структурний елемент програми спе-
ціальна силова підготовка.
Аналіз результатів навчання руховим завдан-
ням показує, що діти на засвоєння навчальних за-
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Назва завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 З упору лежачи згинання і розгинання 
рук, раз
+ + + +
2 Сидячи на полу, нахил вперед + + +
3 Сидячи на п’ятах, нахил вперед + + +
4 Сидячи на підлозі, групування (вико-
нувати повільно і швидко)
+ +
5 З положення сидячи на підлозі в групу-
ванні перекат назад і повернення у в.п.
+ +
6 З упору присів перекат назад у групу-
ванні і повернення у в.п.
+ +
7 З упору стоячи ноги нарізно перекид 
вперед в сід ноги нарізно
+ +
8 З упору стоячи ноги нарізно перекид 
вперед в сід в групуванні
+ +
9 З упору стоячи ноги нарізно перекид 
вперед в упор присів
+ +
10 З упору присів перекид вперед + +
11 З основної стійки перекид вперед + +
Таблиця 2
План-графік навчання перекиду вперед учнів 2-го класу
вдань витрачають 15—35 повторень, при цьому рі-
вень навченості коливається в межах 75—80 %.
Отже, навчальні завдання доступні для шко-
лярів других класів. Послідовне навчання кожній 
Назва завдання 1 2 3 h2
1 З упору лежачи згинання і розгинання рук, раз -0,952 0,997
2 Сидячи на полу, нахил вперед 0,869 0,439 0,996
3 Сидячи на п’ятах, нахил вперед 0,903 0,347 0,980
4 Сидячи на підлозі, групування (виконувати 
повільно і швидко)
0,666 0,725 0,994
5 З положення сидячи на підлозі в групуванні пе-
рекат назад і повернення у в.п.
0,848 0,401 -0,323 0,983
6 З упору присів перекат назад у групуванні і по-
вернення у в.п.
0,418 0,834 -0,345 0,989
7 З упору стоячи ноги нарізно перекид вперед в сід 
ноги нарізно
0,822 0,477 -0,301 0,993
8 З упору стоячи ноги нарізно перекид вперед в сід 
в групуванні
0,646 0,738 0,988
9 З упору стоячи ноги нарізно перекид вперед в 
упор присів
0,739 0,565 -0,360 0,995
10 З упору присів перекид вперед 0,808 0,517 0,990
11 З основної стійки перекид вперед 0,796 0,573 0,985
5,885 3,421 1,584 10,890
% 54,044 31,410 14,546 100,000
Таблиця 1 
Структура рухових завдань в програмі навчання перекиду вперед учнів другого класу
групі вправ до рівня навченності 75—80 % сприяє 
ефективному засвоєнню рухового матеріалу. У таб-
лиці 2 і 3 наведені план-графік навчання та програ-
ма навчання дітей 2-го класу перекиду вперед.
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Інформаційний кадр Операційний кадр Контрольний кадр
1 З упору лежачи згинання і розгинання 
рук, раз
Тулуб тримати рівно, руки згинати до 
прямого кута, повторити 10—12 р
12—16 раз
2 Сидячи на полу, нахил вперед Торкнуться лобом ніг, повторити 10—12 р Рівень навченості 80%
3 Сидячи на п’ятах, нахил вперед Торкнуться лобом ніг, повторити 10—12 р Рівень навченості 80%
4 Сидячи на підлозі, групування (виконува-
ти повільно і швидко)
Слідкувати за щільністю групування, 
повторити 10—12 р
Рівень навченості 80%
5 З положення сидячи на підлозі в групу-
ванні перекат назад і повернення у в.п.
Спину округлити, повторити 10—12 р Рівень навченості 80%
6 З упору присів перекат назад у групуванні 
і повернення у в.п.
Спину округлити, повторити 10—12 р Рівень навченості 80%
7 З упору стоячи ноги нарізно перекид впе-
ред в сід ноги нарізно
Слідкувати за роботою рук, спина круг-
ла, повторити 10—12 р
Рівень навченості 80%
8 З упору стоячи ноги нарізно перекид впе-
ред в сід в групуванні
Слідкувати за роботою рук, спина круг-
ла, повторити 10—12 р
Рівень навченості 80%
9 З упору стоячи ноги нарізно перекид впе-
ред в упор присів
Слідкувати за роботою рук, спина круг-
ла, повторити 10—12 р
Рівень навченості 80%
10 З упору присів перекид вперед Слідкувати за роботою рук, спина кругла Рівень навченості 80%
11 З основної стійки перекид вперед Слідкувати за роботою рук, спина круг-
ла, повторити 10—12 р
Рівень навченості 80%
Таблиця 3
Програма навчання дітей 2-го класу кувирку вперед
Висновки
1. Достатній рівень розвитку сили розгиначів пе-
редпліччя сприяє більш швидкому оволодінню 
підвідними вправами (завдання 7, 9). Між рівнем 
навченості навчальним завданням спостерігаєть-
ся висока кореляційна залежність (0,851—0,971), 
що свідчить про позитивний вплив кожної 
підібраної вправи на навчання вправі в цілому.
2. Структурний аналіз показав, що в запропоно-
ваній програмі виділяються завдання на вив-
чення вихідних положень (2, 3), рухів без яких 
неможливо виконати перекид вперед (4, 5, 6), 
підвідних вправ (7, 8, 9).
3. Встановлено, що навчальні завдання доступні для 
школярів других класів. Послідовне навчання кож-
ній групі вправ до рівня навченості 75—80 % спри-
яє ефективному засвоєнню рухового матеріалу. 
4. Подальші дослідження планується спрямувати 
на вивчення закономірностей навчання фізич-
ним вправам дітей молодшого шкільного віку.
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Мирошниченко Д.Т. Методика обучения акробатическим упражнениям учеников младших классов.
В статье рассматривается один из подходов к определению эффективности подбора двигательных заданий во 
время составления программы обучения по типу алгоритмических распоряжений. Работа выполнена на примере 
подбора двигательных заданий для обучения кувырку вперед.
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Miroshnichenko D.T. Method of teaching to the acrobatic exercises of lower boys.
In article one is considered of approaches to the decision of efficiency of selection of motive tasks during drafting of the 
program of teaching on the type of algorithmic orders. The work is executed on the example of selection of motive tasks 
for teaching to kuvirku ahead.
Keywords: acrobatic exercises, students, junior classes.
